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A B O N A M E N T U L : 
Jn an 24 cor. (14 Lei) 
Pe V« de an . . 12 cor. (7 Lei) 
Un număr 40 fileri (30 bani.) 
lese ca număr poporal al „Unirii" în fiecare Joi. 
Adresa: „UNIREA POPORULUI", B l a j , Jud< A'lba-de-jos.) 
Redactor: Alexandru Lupeanu-Melin. 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi s e 
p lă tesc : un şir mărunt odată 1 cor. 
a doua şi a treia oră 30 fii. 
Lacrimile moşilor şi strămoşilor noştri nu s-au vărsat înzădar. Dumnezeul popoa­
relor s'a îndurat spre suferinţele noastre şi, iată, în acestea zile de covârşitoare lumină 
ne trimite pe aleşii săi, pe bunii şi dulcii oblăduitori ai Naţiei noastre româneşti! 
Voi scumpe, şi mănoase lunci ardelene, voi dealuri mândre şi munţi împodobiţi cu 
broboade de strălucitoare zăpezi, urniţi-vă din duiosul vostru somn nemângăiat, săltaţi»vă 
din încremenitele voastre temeli i bătrâne, daţi graiuri codrilor pîetoşi, porniţi uragane de 
biruitoare cântări, căci mult aşteptaţii voştrii Stăpâni se apropie de voi în minunat 
alai de sărbătoare! -
Voi sfielnici şi cuviincioşi săteni ai Ardealului, voi cinstiţi şi cucernici preoţi ai 
satelor, voi neînfricaţi şi vajnici luptători ai drepturilor româneşti, cărturari şi orăşeni cu 
haine negre si cu inimi înflăcărate, înălţaţi»vă fr.^itile si. le scăldaţi în soarele celei mai 
curate mândrii naţionale: Rege le nostru şi fermecătoarea sa Crăiasă vin la voi să vă 
îmbrăţişeze, să vă mângâie părinteşte, să vă arete, ca întradevăr steaua Românilor a răsărit 
iarăşi pe bolta lumii, şi străluceşte în cea mai deplină luminai 
Craiul montanilor!... ">• - -"''•*- . -
Ce vorbă dulce, ce sfânt cuvânt de înălţare! v 
Dela Traian, împăratul Romei străbune, dela bunul conducător de legiuni oţelite, 
de când s-a aşezat leagănul neamului nostru pe plaiurile Daciei fericite, noi n-am mai 
avut parte să ne mândrim cu domn de lege, ele simţire şi de inimă de-a noastră... N o i 
am fost cei mai jalnici si mai obidiţi orfani ai lumii. Părinţii noştri au murit cu buzele 
fripte de cel mai sfâşietor oftat: f 
„Hai -^-s-nj-s. |$oai*ine!" 
Acest oftat erâ chemarea plină de obidă, prin care ei, cei desmoşteniţi şi încătuşaţi 
de liftele barbare, cereau în cursul veacurilor grele să li-se întoarcă iarăşi L e r î m p ă r a t , 
Aurelian al Romei , al sămânţiei şi al naţiei romane, care a trecu* legiunile peste Dunăre 
şi ne,a lăsat pradă durerii şi pradă vijeliilor răsăritene. Pe Ler îl chiemau moşii noştri 
în colinzile lor cuvioase, pe 'Ler al gândului, al vrerilor şi al dorurilor noastre. 
Pe el, pe împăratul nostru, hau cerut ei, pe el î*am cerut şi noi în toate rugăciunile 
zilelor noastre... P e Ler, pre craiul limbii şi al inimii româneşti. 
L-am chemat, -î*am poftit zi şi noapte; ne*au răposat moşii şi părinţii de dorul lui. 
Ş i iata-1, că v i n e . . . Vine, încunjurat de dulcea s'a Crăiasă, de crăişorul cel mai mare 
şi de crăişoara cea mai t inără, .de ghinărari şi sietnici de legea şi de limba noastră. Vin 
scăldaţi în raze de soare, în 1 belşug de flori, şi de frunză verde. Vin în străluciri de coifuri, 
de zale şi de steaguri româneşti. , 
împăraţii străini de ieri s'au dus, i-a înghiţit depărtarea, cu fala şi cu răceala lor 
cu tot. Ei nu ne cunoşteau, nu ne puteau înţelege şi nu puteau să ne iubească, pentrucă 
nu erau ai noştri, nu erau frământătura aluatului nostru, ci erau inimi şi simţiri străine. 
Ei nu erau vlăstare zămislite în focul veşnic al Romei nemuritoare, nu erau nepoţii şi 
urmaşii Iui Ler împărat... 
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Ci iată, acuma vine Regele Naţiei n o a s t r e , acuma s e S t o a r c e Ler delà Dunăr, / 
Ştiam, SA* să vină. Ştiam că Ler n a r n ^ ă Ler t u e s t e s , sta ca un vultur , 
S a R e g i n , Maria, Alteţele Io, 
Prinţul Carol si Principesa Ileana, cel mai tinăr boboc dm F a m i l i a Domnitoare . 
' Măria Sa Regele vine ca căpitan de oşti, ca conducător de oţeloase legiuni,
 Cî 
acel Traían al Istoriei, ca comandantul vitejilor dorobanţi delà T i sa , cari au împlântai 
pietrile hotarului acolo, unde o cere sângele şi graiul românesc. Reg ina vine în fermecăt 0 l 
port de sat, în iie cu puişori, î n cătrinţă cu âlesături, vrând să arete că este mam, 
adevărată a Naţiei noastre; este româncă î n simţiri, în inimă şi în îmbrăcăminte. Căci: 
„ ® e p o a r t a emm 9 î - e portul 
Sî s e ' m f e r a c a emm i l - e i â r e a " . 
Prinţul si Printişoara vin să se înfrăţească cu sufletele şi cu simţirile noastn 
arcjelenesti, cum au ştiut să se pătrundă de simţirile Ţării*mame, unde au văzut lumina 
Scumpii stăpâni ai reînvierii noastre sunt în Ardeal şi mâine vin la B l a j , întăriţi 
cetate a cărţii ş i a învăţăturii româneşti. 
Vom putea sa ne încălzim sufletele de căldura dragostii lor părinteşti, v o m putea 
să»i vedem faţă în faţă, ochi în o c h i . . . Să*i vedem şi să ştim a i e v e a , că suntem liberi 
pe plaiurile noastre desrobite. Slobozi în ţară slobodă, în S t o H a â s a l a M a r e ! 
Fraţi Români! Plecaţi luminatele voastre frunţi înveselite. . . Incărcati*vă brateli 
de flori primăvăratice şi veniţi să le aducem prinosul celei mai pătrunzătoare închinăciuni 
Saasit a î n o ş t r i , Regele, Regina şi Crăişorii W a ţ l e i I & o î a î â i u e ş i î . 
_ I S T . I 
„Să trăiţi să înfloriţi 
P e noi să ne fericiţi !" 
A. M JE LIN. 
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T r ă i a s c ă R e g e l e . 
Trăiască Regele 
In pace şi onor 
De ţară iubitor 
Şi-aparător de ţară! 
Fie domn glorios 
Peste noi! 
Fie'n veci norooos 
In răsboiul 
O ! Doamne sfinte, 
Ceresc părinte. 
Susţine cu-a Ta mână, 
Coroana româjial 
Triiasoă Patria 
Cât soarele ceresc, 
Raiu dulce românesc 
Ce poart'-un falnic nume! 
Fie'n veci el ferit 
D e nevoi \ 
Fie'n veci locuit 
D e ero i ! 
O! Doamne sfinte, 
Ceresc părinte, 
întinde a Ta mână 
Pe ţara română! 
i i n j I ^ i l i i w i i i u w i i . i i i i H i M i i i i u i ^ i i l i m n l i l i r . l n ^ 
Prasnicul Ardealului 
românesc. 
Când se tipăresc şirele 
acestea, Ardealul c Îmbrăcat 
ta haină de mândra sărbă­
toare şi văzduhul răsună de 
eâatece de veselie. Pe pă­
mântul» pe care au curs 
odată atâtea lacrimi şi atâta 
sânge, pe pământul durerilor 
şi auferinţelor noastre calcă 
azi biruitori Maiestăţile Lor 
Regele Ferdinand şi Regina 
Măria a României mari tnso-
ţiţi de clironomul Carol şi 
frumoasa domniţă Ileana. Şi 
Ardealul Îmbracă haină de 
sărbătoare şi inimile noastre 
saltă de o bucurie, care nu 
se poate spune tn cuvinte, 
pentrucă ne-a învrednicit 
Dumnezeu să vedem pe pla­
iurile noastre după sute de 
ani de jale şi amar ziua isbă-
virii, să avem şi noi un rege 
şi o regină, despre cari să 
putem zice, că sunt ai noştri. 
Ardealul nostru a mai vă­
zut rtgi, dar regii aceia nu 
erau ai noştri, nu erau legaţi 
sufleteşte de noi, nu ne în­
ţelegeau limba şt dorinţele 
si sufletul nostru, ci erau 
străini cari treceau mândri 
şi îngâmfaţi pe plaiurile bine­
cuvântate de Dumnezeu ale 
Ardealul. In jurul lor petre­
ceau numai grofi şi baroni 
cu pinteni la picioare şi îm­
brăcaţi în strălucitoare haine 
de paradă. 
Poporul însă, care făcea 
să rodească câmpiile şi care 
apără hotarele ţârii eu preţul 
sângelui lui nu se - putea 
apropia de ei. Şi nici regii 
aceia nu erau dornici să-1 
vadă. Puterea şi mărirea lor 
s e întemeia pe vârful baio­
netelor şi ascuţişul săbiilor 
iar nu pe dragostea popo­
rului. Poporul era bun. să 
muncească ogoarele, să plă­
tească dări şi să deie câtane; 
alt rost nu avea pe lumea 
asta. 
Şt iată, că acum vine un 
rege şi vine o regină, cari 
sunt cu trup cu suflet ai po­
porului, cari au suferit In de­
cursul gr«ilor ani1 de răsboiu 
toate chinurile cumplite, pe 
cari le-a suferit şi pdpon 
şi cari acum se veselesc i 
se bucură de bucuria şi ii 
ricirea poporului, şi cari tti 
iese şi vreau să trăiast 
numai prin popor şi penti 
popor. 
Regele 'Ferdinand şi Ri 
gina Măria cunosc şi iubei 
poporul pentrucă au trăit tt 
preună ou el clipele ce' 
mai grele ale Încercări!' 
sălbatece de p e front, • 
vărsat lacrimi amare alături 
de el în spitale şi I-am 
zut trăindu-şi traiul cinstit 
creştinesc în căsuţele m» 
şi curate dela sate . Iubei 
poporul, pentrucă ştiu, ca1 
e talpa ţării, nădejdea ei1 
viitorul ei. Iubirea acea*1 
faţă de popor I-a adus 1 
Ardealul nostru românea 
I-a adus dorinţa inimii ^ 
de-a vedea şi cunoaşte ! 
de-a ne face părtaşi of 
gostei Lor şi pe noi, c i 
trăiam până acum în rob1 
grea a străinului celui $ 
de lege. Au venit să c 
aducă solia mântuirii * 
ghiarele duşmanului, c â f 
voia să ne sugrume ş i ' 
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prăsnuiască împreună cu noi 
eiua mare a desrobirii noastre. 
Şi, fraţi Români, dacă re­
ge l e şi regina ne aduce 
dragostea calda a sufletului 
Lor să le dăm şi noi toată 
dragostea sufletelor noastre 
¿1 sâ L e zicem: Maestăţile 
Voastre, aur si argint nu 
avem, căci ni-l-au te/uit duş­
manii, dar avem o comoară 
mai scumpă decât aurul şi 
argintul, pe care nu a putut-o 
fura nime, avem inimile 
noastre curate şi româneşti, 
şi inimile acestea Vi-le dăm 
Voauă. 
Trăiască Maestatea Sa re­
gele . Ferdinand I. Trăiască 
Maestatea Sa regina Măria. 
Trăiască Mărita Casa D o m ­
nitoare! 
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Dela inima mea la inima lor" 
De MĂRIA REGINA ROMÂNIEI. 
I 
Trenuri trec... trec, şi p o ­
vara lor, pe care o duc de-
parre, e tinereţa ţării noa­
stre, speranţa căminurilor. 
Sunt grămădiţi cu miile pe 
acoperişele vagoanelor, spân­
zuraţi pe margini, atârnaţi în 
chip primejdios, dar sunt ve­
seli cu toţii. Râd în drum, 
cântă, strigă.., Şi trenuri trec, 
trec înainte în fiecare zi... 
Cu inima grea, cu manile 
pline de flori plecăm la gară. 
A m dori să le spunem cu­
vinte de cari să-şi aducă 
aminte, să le spunem tot ce 
simţim în aceste clipe, dar 
glasurile lor care se ridică 
în cor le inăbuşesc pe ale 
noastre. 
Un strigăt li se desprinde 
de pe buze când mă văd: 
— ne ducem, plecăm cu 
bucurie, ne ducem la biruinţă, 
ca Tu să te faci împărăteasă, 
împărăteasa tuturor Româ­
nilor... • 
Aces ta e strigătul inimii 
lor, urarea pe care o trimit, 
urarea pe care o cred, şi eu 
aimbesc îmbiindu-i cu flori 
pe care le strânge braţul 
lor viu. 
...Şi trec... trec înainte... 
* 
* * 
Intr'o seară, când soarele 
se înlinâ în slava lui lumi-
noasăj poleind cu aur tot 
ce-i cădea în cale, ajunseiu 
mai târziu la gară, reţinută 
cum eram de alte datorii, şi 
trenul, a cărui plecare voiam 
s'o salut , ,se pukese în miş­
care. Tinerii soldaţi se în-
grămădiau cu veselia lor şgo -
motoasă în compartimente, 
având la chipiu şi pe tunică 
flori pe care Ii le împărţisem 
mai înainte. Chiar şi tunu­
rile şi caii erau îmbodobiţi 
*cu margarete, cu fiori lilia­
chii de toate nuanţele, şi 
strălucirea bogată a apusului 
le sporea fumuseţea. Părea 
că însuşi cerul se încercă să 
binecuvinteze plecarea ace­
stor băieţi cari se duceau 
atât de bucuroşi la moarte. 
Mâhnită de a fi ajuns cu 
întârziere, mă îndreptaiu grab­
nic spre vagoanele , în miş­
care. Un strigăt izbucni atunci 
din toate piepturile, fiindcă 
mă recunoscură, şi o ploaie 
de flori căzu, la picioarele 
mele. Ei şi-le desprindeau 
dela tunică, şi le smulgeau 
din capelă, de pe tun, aceste 
flori ce le păstrau, ca să 
acopere eu ele pe Regina 
lor, în vreme ce aceeaşi urare 
urcă spre cer: 
— Dumnezeu să-Ţi ajute 
s'ajungi împărăteasă, împă­
răteasa tuturor Românilor... 
Şi florile îmi cădeau în 
braţe, îmi cădeau pe manile 
care abia le mai puteau 
ţinea, se împrăştiau pe pă­
mântul c e se acoperea eu 
purpur. 
Multă vreme statui nemiş­
cată dupăce trenul dispăruse; 
dungă de fum pierdută Jn 
zarea portocalie şi florii® 
[' case mi-se ofileau la picioare 
îmi mai lămuriau doar acea­
stă plecare. 
Mă uitam, ca în faţa unui 
mister, la cele două şine 
aruncate spre infinit, în de­
părtare, îmbinându-şi drumul i 
lor despărţit, mă întrebam 
spre ce soartă oare se îm­
bulzeşte această tinereţe, mă 
întrebam dacă se va izbândi 
visul lor, dacă mulţi dintr'înşii 
se vor mai întoarce?... 
închinare 
C R A I S 0 A R E 1 I L E A N A 
— In grai ardelenesc. — 
Crâişoară din poveşti Să ai ochii ca pojarul 
La mulţi ani să ne trăieşti, Că ne-ai potolit amarul: 
Tot mai mândră să'nfloreşti Ai' venit ca roua 'n vie 
Ţara să ne-o înveseleşti! Albă ca dalba colici. 
Firicel de busuioc 
Deieţi Dumnezeu noroc : 
Strălucirea stelelor 
Gingăşia /lorilor/ 
Şi-o foiţă de scumfiie... 
Maica sfântă să ie ţie: 
Să fi dulce ca o sinâ, 
Ca bobocul de sulfină. 
Irestie 'nălittţă'n pai: 
Ardealul să-ţi fie rai, 
Să-i moşteneşti florile 
Să-i îndulceşti zilele/ 
Că Ardealu-i ţară mare 
Floare ca line nu are.,. 
Nice floare, nici boboc, 
Să ai Ileana noroc? 
Sandu Popii" 
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Soarele coborîse, fumul se 
risipise, cântecul soldaţilor 
era o amintire numai... 
încetişor m'am pornit spre 
casă... 
II 
In fiecare zi mă duceam în­
tre răniţi, treceam din sală în 
sală. Toţi mă voiau între dânşii, 
fiecare soldat doriâ să vadă 
pe Regină. Niciodată n'am 
lăsat o chemare fără răspuns, 
şi cutrieram pretutindeni, 
fără să mă descurajeze vreo 
privire, vreo oboseală, vreun 
drum cât de lung. 
Câte odată mi-se pare însă 
că rătăcesc printr'un vis lără 
sfârşit. Ii văd culcaţi pat 
lângă pat, ochii lor mă în­
tâlnesc, mă urmăresc, mă 
sorb... N'am ştiut niciodată 
până astăzi ce înseamnă să 
fii prada atâtor ochi. S'ar 
părea că privirile lor îmi 
smulg inima din piept, Ie 
»imt ea o povară pe care 
abia mai pot s'o îndur. 
Mă aplec spre faţa lor tru­
dită, le strâng manile întinse, 
mi-aşez degetele pe frunţile 
arzătoare, le 'scrutez privi­
rile ce se sting, ascult cuvin­
tele şoptite... 
,Şi pretutindeni mă urmă­
reşte aceeaşi urare: •— Dum­
nezeu să-Ţi ajute să te faci 
împărăteasa tuturor Româ­
nilor... 
Buze încleştate mi-o spun, 
glasuri pline de nădejde mi-o 
strigă: Ce înseamnă suferinţa 
noastră, dacă Tu te faci îm­
părăteasă, Impătăteasa tutu­
ror Românilor? 
Sunt atât de mişcătoare 
aceste cuvinte când pornesc 
dela patul răniţilor cari văd 
in mine împlinirea visului 
pentru care îşi dau vieaţa! 
Mă simt aşa de mică, aşa 
de umilită în faţa răbdării 
lor stoice, ochii mi-se umplu 
de lacrimi şi îmi dau seama 
că trebuie să mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru măreţia 
acestei credinţe. 
D e ce s e fiu eu cea aleasă 
ca să înfăţişez un ideal, de 
ce să fiu eu acest simbol? 
Ce drept am oare să stau 
deasupra lor şi să dobândesc 
slava cu preţul sângelui ? 
Şi astlel trec înainte, cu 
mai multă duioşie, dela un 
pat la altul... 
* 
* * Aceasta eră într'o vreme 
când speranţa căută în fie­
care suflet, când entuziasmul 
dintâiu făcea să bâtă inimile 
lă fel, când credinţa biru* 
inţelor glorioase ne însenina 
zilele. 
Mult mai târziu însă, în 
împrejurări cu totul schim­
bate, în altă parte, mi-au 
fost rostite acceleaş cuvinte 
de cătră un om care nu pu­
tea să-mi vadă faţa în di­
mineaţa acea când, dupăce 
suferise o trepanaţie, zăeeâ 
cu capul înfăşurat în pânze 
sângerate. Cineva îi spusese 
că Regina & alături, câ ve­
nise să-1 vadă, să întrebe de 
rana lui, să încerce să-i ajute, 
de erâ nevoie. 
El întinse, dibuirid, o mână 
pe care am apucat-o într'a 
Par. J 
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m r a ş o ţ u i n d u - i c u v a t e d e 
tpíconta as:ipra 
ri murmurau ceva 
Oír.ui nu 
buze'nr 
cc nu Inţiicv.'^'» 
avei nioi faţa. nici privire, 
a c i ) ; cum crâ de pânzele 
pătate de s a t i r e . 
Atunci, do - ' : i r U ' « ' f ' i ' a r î e 
ver :ra cuv.nttle. act'îtaşi cu­
vinte: Dumnezeu sa Te apere 
şi sa Te ţie. ca sa ajungi 
ImpărAtrasă, împărăteasa tu­
turor Românilor... 
Mi-s'a părut in această 
dipa câ ceva minunat cobo-
rlsc dcodatA in inima mea 
zdrobita, ceva sfanţ si gro­
zav, ceva cars eră mai mult 
decât puts:im tnd >râ... In 
vremurile dc nădejde, urarea 
aceasta ora, fără îndoiala, 
atingătnare, dar acum tmi 
apârcâ mare şi sfântă, căci 
se rostiâ într'o clipă când 
cel mai întunecos dezastru 
nc copleşise ţara, când ar­
matele noastre se retrăgeau 
Mama Dlui Maniu a 
sosi i în Blaj. 
Sârnbâiâ după prânz pe la 
orele 5 şi jumătate a. sosit 
mama dlui Maniu în Blaj 
însoţita de fata D-S*le, soia 
dlui Maniu. 
Precum *e .-,-t.ie atât mama 
cât şi «ora dlui Maniu au 
fost luate cu si'a' dela ]o; 
ciiiiiţ'i Jor de oâtra bolşevicii 
unguri şi rărite prin diferite 
oraşe, iară dupăce bolşevicii 
unguri au fost bătuţi ie-au. 
dus Ia Budapesta. Noi in 
"schimb am pus mâna pe 
tatăl iui Kuhn Re!;;, capul 
guvernului holşevist din Bu­
dapesta. Se vede, efi în 
sfârşit s'au cuminţit totuş 
Ungurii şi le-au -pus pe 
picior liber aşa, că Sâmbătă 
au putut sosi în Blaj. Le-a 
însoţit din Oradea încoace dl 
ministru Boilă. 
La gara Blaj le-a aş teptat 
dna Văd. Dr. Pop , sora dlui 
Maniu, şi familia D-Sale ; la 
locuinţa dlui Maniu le-r. în-
pas cu pas In faţa şuvoiului timpinat Reuniunea femeilor 
duşmanilor noştri... din Blaj şi alte multe doamne, 
o- i >
 r.,r^,;„ domnişoare şi domni cu bu-Şi acolo, în odaia suferm- , • _ ' . .. ,. ,. 
v
 ' chete de nori, iară dl di-ţii, gura aceasta pe moarte
 r e c t Q r a } ş c o l i j R O r m a ! e d e 
spunea nădejdea de care toţi învăţători din Blaj, Ioan^F. 
se agăţiau, visul, visul de I Negruţiu, le-a rostit o ca-
aur pe care cu tonte jertfele, I vântare de bună sosire 
mizeria şi moartea, totuşi, I In forma aceasta ş i - a ' do -
care e scris »ediţia a doua*. 
(II. Auflagei-,- *//. kiadăs*.). 
Ca să nu păgubească însă 
prea mult oamenii, pe aceştia 
îi vor primi in dure U per-
ceptorate (stnJăranturi) dar 
numai până ia i Iunie. 
vedit Blajul iubirea pe care 
o nutreşte faţă de marele fiu 
al său, faţă de dl Dr. iluîiu 
Maniu. ! 
Se vor stampila coroanele. 
Într'o zi, trebuie sâ-1 izbân­
dim. Nu era decât unul 
dintre cei mulţi, un glas din 
necunoscut, un martir fără 
nume, dar vorbele lui găsiră 
drumul inimii mele. 
Şi aplecată asupra-i pu-
nându-mi lin mâna pe legă- I T a t ă o ordonanţă de mare 
turile înroşite, m'am rugat I însemnătate. Ni-se vesteşte 
lui Dumnezeu să-i asculte adecă din Sibiiu, că nu peste 
dorinţa, m'am rugat ca sân- | m u l t s . e . v a . i n c e P e stăm pi 
gele atâtor umili eroi să nu 
ie risipească lnzădar, m 'am 
rugat ca, In ziua ori in cea­
sul când izbăvirea cea mare 
va veni, un ecou al cântece­
lor de biruinţă să ajungă şi 
până la acest anonim, dincolo 
de marca Umbră în care se 
cufundă, să ajungă, pentru 
ca, de dincolo de groapă. 
•ă ia parte ia o glorie pe 
care ochii lui, încă vii, nu 
wai puteau s'o vadă... 
Ajutorarea ceior nă ­
păstuiţi d e Unguri. D i u -
nâzi a ' plecat din Sibiiu o 
comisie alcătuită din doamne 
şi domni, care sa cerceteze 
satele năpăstui te dc bandele 
ungureşti în mult pomeni ta 
linie demarcaţ ională şi să îm­
partă ajutoare la faţa locului. 
Comisia a t recut prin Deva 
şi a iuat drumul peste Brad 
şi Hâlmagiu spre Bihor. A 
cercetat până acum satele 
Criştior, Lazuri, Vaşcău, 
Luncă,
 f Câmpani , Fânaţe ,* 
Câmp, Sârbeşti , Drăgăneşt i 
şi Şeghiştel. Bune ie .doamne 
umblau din casă în casă, să 
vadă cu ochii lipsa şi năcazul 
fiecăruia, împărţind cu totul 
120 mii coroane. Numai in 
In Şeghistel, satul nenorocit , 
unde făcuseră săcuii celea 
mai mari mişelii, s'au d a t 
40 mii coroane. Comisiunea 
a t recu t apoi pes t e Orade la 
Ciucea şi Huiedin. Banii îm­
părţiţi sunt din cei adunaţi 
de că t ră Reuniunea femeilor 
române din Sibiiu, spre ca re 
scop a colectat şi gazeta 
noastră. 
Şcoala femeilor. 
—-Un cuvânt cătră mame. 
,Luaţi seama, ce sus. a ridi­
cat biserica noastră pe-.femeie! 
Până la venirea lui Isus Chris-
tos, mai la toate neamurile pă­
mântului, soţia era roaba băr-
• - . băţului, vita lui de muncă. Fiul 
larea hârtiilor ungureşti de Măriei dimpotrivă nu s'a sfiit 
câte 10, 20, 50, 100 şi 1000
 s ă s t e a d e v o r b ă chiar cu o 
coroane Cele de 1 şi 2 cor. Samarineancă ; ba îi cere si de 
vor trebui numai spuse, câte
 b ă u t . E l ştia câtă duioşie şi bu-
are omul, dar nu le vor pe -
 n a t a t e se ascunde în sufletul 
cet!ui ; Starapilarea sc va f e m e i l o r vrednice, si de aceea 
face i n 400 de locuri tot cu
 l e . a p r i v i t c u a c e a ş i d r a g o s t e , 
un lei de pecet şi cu o cer- |
 c a si pe copiii 'cei nevinovaţi. 
• • 1 1 1 • i • • • 
* Trimiţătorii dc epistole in- 1 c o a l ă 
neală anume, care să nu se 
poată falsifica. Pentru s tam-
pilare se va plăti apoi o 
coroană la gută, ca taxă de 
stampilare. Aşadară cine 
duce Ia bancă 100 000*de 
coroane va plăti 100 cor. 
taxă de stampilare. T o t 
iar dragostea i-a fost răsplătită, 
căci între ucenicii săi erau nu 
numai bărbaţi, ci şi femei. Aşa 
că până în ceasul din urmă, ele 
au fost care l'au mângâiat de 
departe cu privirile, când sta 
răstignit pe cruce, părăsit de 
toţi — chiar şi de cei care îi 
| . 1 ^ ' V » V U I A . O l V A t V^Vil 1 1 
omul va primi apoi câte o
 f » g a d u e s c c ă n u s e v o r l ă ă d a 
I v ? l » , C Tu Ş 1 a C C a 8 U d e e l P â n ă l a mormânt. Petru, 
* » e a u n t «cercaţi, in propriul J * , . 6 * , a b a n c J \ P e n " cum ştiţi, s'a lăpădat si a fugit, 
Vn intere», * l nu lipea.ci \ ' [ " f ? * ! f*V! b a m 1 Singuri Măria lui Cleopa, Măria 
pUtutilt. - Prin lipire» pli- n n K u r f i ţ t 1 avem In ţară. I - - -
« U * U O T a InţŢTeuneizi ceniu- I
 A
 B a m i e e i iif"îrt(i numai 
pe o parte nu vor fi primiţi, t a r e » v » t I n U n i e t r i m i t e r e a 
« 4 > « « t n U \ o t . 
tot Mcmtnea nici cei tipăriţi 
pe amândouă părţile, dar pe 
din Magdala, Ioana, Salomia şi 
altele câteva l'au mângâiat cu 
lacrimile lor... 
Acesta e adevărul. După cum 
femeea arc o mare parte tn ri­
dicarea neamului omenesc. pri t t 
munca pământului, îmblânzirea 
dobitoacelor şi alte născociri 
ale ei, de asemenea şi î n 
răspândirea evanghelei, ea a 
fost din capul locului o luptă­
toare plină de vrednicie. Dova­
dă marele număr al muceniţe-
lor şi al sfintelor, pe care le 
cinsteşte şi până azi «biserica. 
Dc aceea, băgaţi sema : de la 
voi, fameile, biserica aşteaptă 
şi azi mai mult decât vă închi­
puiţi, căci puteţi face îa adevăr 
mult! Mai întâi, în multe 
ţări, femeia e mai creştină de 
cât bărbatul. E o mângâiere 
pentru mine. preot, să văd atâ­
tea mame, venite să asculte cu­
vântul Domnului. Şi e o bucu­
rie să ştiu de pildă, că ruşinoa­
sele înjurături oare batjocoresc 
numele lui Christos, al crucii, 
al botezului şi al altor lucruri 
sfinte, unde pângăresc măcar 
buzele , femeilor din această 
ţară. 
Insă atâta nu e d e ajuns. Me­
n i r e a această m a r e , de a creia 
t r u p e ş t e şi sufleteşte o lume 
aouă, n'o veţi putea îndeplini 
cum se cade nici voi, femeile, 
dacă n u veţi pricepe deplin 
răspunderea cea grea a chemării 
unui nou suflet la viaţă. Câte 
dintre gospodinele satelor şi 
ale oraşelor n'oastre ştiu cu cc 
îngrădire de grijă şi de bună 
putere trebuie întâmpinat prun­
cul c h i a r înainte de a r o d e a 
lumina zilei? 
*Câte se gândesc că o pică­
tură mai mult de băutură ame­
ţeşte n u numai pe mamă, ci 
îmbată şi pruncul din pântecele 
ei, Q s â n d i n d u - 1 , sărmanul, a a-
puca pe calea grozavă a beţiei 
şi altor păcate ? Gâte se gân­
desc că nopţile nedormite, ba­
lurile şi ale petreceri ruinează 
pentru totneauna sănătatea făp-
turei plăpânde care mâae-poi-
mâae va fi o pacoste nu numai 
pentru femeile, ci uneori o ade­
vărată primejdie pentru toţi 
dimprejur... 
Şi totuşi, la astfel de lucruri 
orice mamă ar trebui să se gân­
dească, dacă cugetă-puţ in la 
menirea ei. Şi trebue să se gâa-
dească nu numai din interes, ci 
şi pentru alte cuvinte mai înalte. 
Căci ori cât de umilită ar fi o 
femeie — să zicem că e soţia 
celui mai smerit tâmplar —, ca 
n u trebuie să uite că darul lui 
Dumnezeu se poate coborî până 
îa ieslea dobitoacelor. Să nu 
uite că pruncul care va fi puf-, 
t a t de-braţele ei .poate să ajun­
gă lumina lumei şi sarea pă­
mântului. 
Deci, luaţi seama mame şi soţii! 
Pe cât de mare e menirea voa­
stră, pe atâta de mare trebue 
sa fie şi grija
 d e c o p m y o ş t r i > 
chiar din clipa întâi a pregăti­
rii lor spre viaţă, P e braţele 
voastre se ridica lumea de 
* 
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mâne; din sufletul vostru se 
va împărtăşi cugetul generaţiei 
de mâne; prin gura voastră 
vorbeşte trecutul cu viitorul. 
Cuvântul cel mai scump al ce­
lor ce dorm în cimitire, voi 
trebut; sâ-1 spuneţi celor ce 
deschid acum ochii spre viaţă, 
pentru ca veşnic să răsune în 
urechie lor, până îl vor împlini. 
Fără voi, lumea amuţeşte; firul 
vieţii neamului se rupe; gene 
raţiile se rătăcesc ca şirurile 
de cocoare, Învălmăşite pe vre­
me de seară... Voi sunteţi inima 
şi gândul cel mai bun al nea 
mului nostru; dela voi porneşte 
şi binele şi răul. 
Luaţi deci seama. Veghiaţi 
şi iar veghiaţi, căci e o mare 
'.mâestrie creşterea unui copil. 
Tu, tânără mamă, deschide 
ochii : haina neroadă care su­
grumă viaţa pruncului tău e o 
unealtă. de moarte, ca şi laţul 
călăului. învârtelile smintite ale 
dansului care-1 îmbolnăveşte 
înainte de a fi în rândul oame­
nilor, sunt un păcat, ca şi uci 
derca cu voinţă. Vorba şi fapta 
care turbură liniştea căsniciei 
e o săgeată înveninată ale cărei 
urme rămân în trupul şi sufle­
tul copilului tăn. Ia seama! 
Păzeşte-te şi păzeşte-1 ca 
lumina ochilor. Unde nu te 
precepi, întreabă pe cei ce ştiu. 
Iar când un cuget greu te apa­
să, nu uita să baţi la uşa bise-
ricei... A toate ştiutor e numai 
Dumnezeu. Dar, in măsura sâr-
guinţei şi a darului, adunăm şi 
moi, slujitorii altarului, îndrumări 
şi îndreptări pentru toţi fraţii 
noştri în Christos... Veniţi! Bi­
serica vă aşteaptă şi vă prime­
şte. Mântuitorul nu s'a sfiit să 
stea de vorbă cu o Samari-
neancă... Prin asta, cel născut 
in iesle a voit să dovedească 
lumii că orice femeie poate fi 
un isvor de bine, care să mân-
găe şi să îndrepteaze un neam 
întreg şi chiar lumea întreagă. 
Veniţi deci cu încredere îna­
intea altarului... Pentru flecare 
suflet nou, pe care îl dăruiţi 
bisericei, o lumină nouă se a-
prinde în ce r ; o nădejde nouă 
să deşteaptă în sufletul neamu­
lui nostru căzut în urgie... Dim­
potrivă, fiecare prunc care 
moare din vina voastră, e o 
candelă oare se stinge, o osândă 
care va apăsa sufletul vostru 
în ceasul morţii. 
Drept aceea, întoarceţi-vă 
ochii spre chipul luminos al 
Maicei Domnului şi fiţi vrednici 
de menirea voastră". 
»Alti creştere.» 
S. M e h e d i n ţ i 
Cari moşii se vor împărţi între 
muncitorii .de pământ? 
Preoţi!- învăţători! 
răspândiţi „ U N I R E A 
P O P O R U L U I " prin­
tre săteni. 
1. In întregimi se vor împărţi'. 
1. Toate nioşiii.'j mari şi mici 
din Ardea!, Bănat şi părţile un­
gureni, unite cu România, acâror 
proprietari sunt supuşii unei ţări 
străine; aşa de pildă ai Austriei, 
Ungarie;, Germanici ş. a. . 
Tuturor acestor proprietari de 
moşii ii-.se va puneozi ; şi dacă 
până atunci nu vor cere să fie 
primiţi de cetăţeni Români ' şi 
nu vor împlini toate condiţiile, 
atunci Statul Român va cum­
păra dela ei tot pfimântul, care 
îl au, cu case, zidiri, vite. scule 
economice s. a., şi le va împărţi 
între ţăranii muncitori de pă­
mânt. Preţul acestora îl va plăti 
fiecare ţăran, dupa partea ce-o 
primeşte, în timp de 50 de ani, 
împreună cu camătă de 4 % . 
(§. 32), la Banca agrară. 
Din o moşie se va da în locul 
întâiu celor îndreptăţiţi din co­
muna aceea şi numai ce va 
remânea sc va împărţi între ţă­
ranii plugari din alte comune, 
unde sau nu este pământ de 
împărţit sau nu-i de ajuns. 
2. Mai departe se vor împărţi 
toate moşiile mari şi mici, ale 
căror proprietari după venirea 
la noi a armatei române şi pre- ţ 
luarea domniei de cătră Con­
siliul dirigent român au fugit în 
ţări străine, şi au părăsit cu 
necredinţă ţara mamă şi tot ce 
au avut aci. ^ 
Asemenea se vor îrrţpărţi şi 
pământurile acelora, cari în timp 
de 5 ani dupăolaîtă, petrec mai 
mult de 1/2 an în ţări străine, fără 
ştirea şi învoirea Statului român. 
4. Se vor împărţi toate pă­
mânturile sau moşiile mai mari 
de 20 jughere, cari au fost 
vândute şi cumpărate înainte de 
20 Iulie 1914, de cătră oameni, 
cari până în această zi n'aufost' 
muncitori de pământ.* 
II. Se va împărţi tot pământul 
arător, fânaţele, păşunile: 
1. Ale proprietarilor numiţi 
mai sus în punctul 2. I. Pentru 
fiecare parohie se vor lăsa numai 
32 jughere. — Asemenea vor fi 
scoase dc sub Împărţire şi aoele 
părţi de moşie, despre cari se 
va putea dovedi, că sunt între­
buinţate spre binele şi folosul 
tuturor locuitorilor din România 
întregită. 
2. Ale tuturor oamenilor mari, 
proprietarilor, cari au fost puşi 
sub îngrijirea tutorilor, pentrucâ 
au fost nebuni sau slabi de 
minte, sau pentrucă şi-au prădat, 
risipit averea remasă dela pă­
rinţii for. 
Averea acestora se va lua 
numai dacă se va dovedi, că 
n'au urmaşii - adecă n'au nici 
copii, nici nepoţi, cari ar putc.a 
moşteni moşia sau pământul 
aceia. 
3. Se" va împărţi tot pământul 
arător, fânaţele, pasiunile acelea, 
cari in timp de 10 ani unul 
după altul, începând din 1905— 
1918, au fost date în aiândă. 
Dacă moştenitorul acestora a 
fost minorean, şi indatăfe a ajuns 
major, a lucrat'o el, atunci n.oşia 
lui va putea fi scoasă de sub 
împărţire. 
III. Se vor împărţi toate pă­
mânturile arătoare, fânaţele pa­
siunile, din toate acele moşii,— 
oricine ar fi proprietarul lor, — 
cari sunt mai mari de 500 de 
jughere catastrale. 
Din moşiile mai mici de 500 
jughere se va împărţi numai o 
parte şi aiyime: 
a) Dacă moşia e de 400—500 
jughere, statul român va cum­
păra şi împărţi între ţăranii 
muncitori de pământ numai 100 
de jughere cat. 
b) Din o moşie de 300—400 
jughere se vor lua şi împărţi 
numai 80 jugh. cat, 
c) Din o moşie de 200—300 
jugh.'cat. va lua şi împărţi nu­
mai 60 jugh. cat. de pământ. 
(§• 2). 
In comunele şi ţinuturile a 
celea, unde nu ajunge pământul 
ea să se deie tuturor orfanilor, 
văduvelor de râsboiu şi celor 
rămaşi neputincioşi din răsboiu; 
f precum şi acolo unde-i lipsă 
§ mare de locuinţe sau de o fa­
brică acolo cu învoirea celor 
mai mari, Miniştrilor de Agri­
cultură, Industrie ş." a. se va 
putea lua pământ şi din moşiile 
mai mici de 200 jughere (§. 4). 
Proprietarul de pământ, din 
acărui moşie să iea o parte, are 
dreptul să-şi aleagă partea lui 
de moşie, unde voieşte; dar e 
dator să lase drum la partea 
dată ţăranilor muncitori de pă­
mânt. (§. 5). 
Toate moşiile de pe hotarul 
mai multor comune ale unui 
proprietar se socotesc de una. 
Numai viile, grădinile de pomi, 
de legumi, pădurile şi pasiunile 
de munte, nu se socotesc la 
suma jugherelor, pentrucă ace­
stea nu se vor împărţi. 
Aşa are cineva 800 jughere 
arător pe hotarul comunei Cer-
găul mic, 400 jughere pe hotarul 
comunei Cergăul mare, 500 pe 
hotarul comunei Sâncel, ş. a. 
Acest proprietar are cu totul 
1900 jughere pământ. I-se lasă 
prin urmare 500 jughere, iar 
1400 jughere i-se ieau şi se 
împărţesc între ţăranii muncitori 
de pământ, în rândul acela cum 
v'am arătat si în numărul trecut 
al acestei gazete. Proprietarul 
acesta însă are drept să-şi a-
leagă una sau o parte de 500 
jugh. din cele trei moşii. (§. 6). 
Acolo, unde sunt mai mulţi 
proprietari la o moşie mare; aşa 
de pildă: bărbatul cu soţia sa; 
părinţii cu copii lor; sau fraţii 
ş. a., dacă aceştia au fost îm­
preuna intabulaţi pe moşia sau 
moşiile lor în timpul înainte de 
18 Octomvrie 1918, — atunci 
fiecare are dreptul să ţină pe 
sama lui până la 500 jughere 
cat. pământ arător, fânaţ, păşune. 
Pentru fiecare fundaţiune, 
bancă, societate ş. a., cari au 
moşii, se poate ţinea câte o 
moşie de 50$ jughere cat. (§. 7.) 
Deodată cu o moşie care să 
iea întreagă, ca să se împărţea-
scă Intre ţăranii muncitori, tre­
buie să le iee şi toate zidirile 
economice: casa, şura, magazi­
nul, grajdul ş. a. cari se ţin de 
moşia aceea. 
(§• 8.) 
Nu se vor lua dela proprietarii 
lor, nici nu se vor împărţi: viile, 
grădinile de pomi, de legume, a-
poi păşunile comunale şi comune, 
pădurile şi păşunile de munte. 
(§•9.) 
Iubiţi plugari! Din celea ce 
vi sa spus de astă dată, puteţi 
vedea, că mai marii noştri, cei 
puşi de Dumnezeu şi'aleşi de 
oameni în fruntea neamului ro­
mânesc, să îngrijesc de soartea, 
de viitorul ţăranilor . muncitori 
de pământ. Vor da pământ tu­
turor plugarilor vrednici, prin 
faptele lor de vitejie, prin mun- " 
ca lor cinstită. 
Tot pentru îmbunătăţirea sorţii 
voastre şi a copiilor voştri, Sta­
tul român va lua şi cumpăra 
toate fabrícele, băile, cari se 
află pe teritorul ţinuturilor lo­
cuite de români, pentrucă astfel 
toţi românii să-ţi.. aibă pânea 
cea de toate zilele. 
Dumnezeu să ne ajute! 
loan F. Negru ţiu. 
Stăpânirea bolşevicilor 
în Moscva. De când oraşul 
cel sfânt al Ruşilor e pe 
mâna sovietelor (sfaturilor) 
bolşeviste, foametea 11 paşte 
cu ghiare cumplite. Intre lu­
crătorii fabricelor din oraş 
au fost în vremea din urmă 
mari curburări. Poporul, ne 
mai având ce să mănânce, 
s'a răsculat împotriva guver­
nului bolşevist, strigând pe 
toate uliţele: Jos cu Lenin 
şi cu Trotaki! Cârmuitorii 
bolşevişti au trimis în contra 
poporului garda roşie cu po ­
runca să omoare fără milă! 
Trei zile garda iadului a tot 
adunat la muncitori şi a îm­
puşcat neîncetat. Morţi au 
umplut toate drumurile şi 
pieţele. 
\ 
U N I R E A P O P O R U O T 
Trebuind să culeagă morţii, 
cari au început să umpli 
aerul de miasme, n'aveau ce 
să tragă carele încărcate, 
căci caii fuseseră mâncaţi 
toţi de poporul flămând. In 
celea din urmă gardiştii au 
înjugat câte 4 orăşeni la un 
car şi aşa au dus morţii la 
cimitere. Cine nu roia să se 
Înjuge eră împuşcat pe loc. 
Din Lumea largă. 
Ungurii s g dau băiuji. 
Cetim în gazetele străine, că 
bolşevicii unguri au văzut în 
sfârşit zădărnicia luptei lor des­
perate şi că acum ar primi toate 
condiţiile noastre. Ba se «ce, 
că o parte dintre «miniştrii, lor 
ar fi şi luat-o la sănătoasa. Nu 
ştim ce e adevărat din toate 
acestea. Atâta ştim, că s'a ho-
tărît să între trupele noastre în 
Budapesta şi să facă acOlo râri-
duială şi că cei dela marele sfat 
pentru pace nu stau de vorbă 
cu Ungurii până nu va fi ocu­
pată1 Budapesta şi nu vor avea 
alţi conducători. 
Cum stăm cu pacea? 
Deja sunt chemaţi şi împuter­
niciţii A u s t r i e i înaintea ma­
relui Sfat pentru pace, apoi în 
curând vor fi chemaţi cei ai 
Bulgar ie i şi în sfârşit ai Tur­
ciei. Li-se va spune şi lor scurt 
şi la înţeles cât pierd şi ce le 
mai rămâne şi apoi vor avea 
dreptul să-şi bage plânsoare,. 
care, dacă va fi dreaptă, va fi 
ascultată. Altfel însă cu greu. 
Germanii 
se plâng şi mai departe împo­
triva păcii, pe care li-o porun­
cesc ţi , se svârcolesc în toată 
forma, nădăjduind, că se va mai 
lăsa ceva din asprime. Cei dela 
marele sfat însă nu prea vreau 
să-i asculte, pentrucă ştiu foarte 
bine, că Germanii erau şi mai 
aspri dacă ajungeau ei biruitori. 
Aceasta de altfel o spune chiar 
un german, Maximilian Harden, 
care este un mare scriitor de 
tl lor. Se mai plâng apoi si 
împotriva lui Wilson, care şi-ar 
fi schimbat părerile, măcarcă ei 
sunt aceia, cari înainte cu câteva 
luni nici n'au voit să audă de 
cele 14 puncte ale lui Wilson. 
Ştirile mat n o u ă , ce ne vin 
d in G e r m a n i a , n e ves tesc , cu 
împuternic i ţ i i G e r m a n i e i au cerut 
câ teva xHe r a t t w d e jţandire 
, i c i s'au m t o t s
 m ţa ra lor c a 
sa se s fâu i iasc* » s u p r » c c \ o r d f , 
fiir.ut. C e * mai m a r c par te
 a 
"bărbaţilor dr. *tat din Germania 
•uint d c «S te r e» , cil m»i bine ar 
fi s â n u « r i î n r a i c i c»inui\ii\ c de 
loc, şi să lase să împărţească 
întreagă Germania între puterile 
biruitoare, pentrucă astfel vor 
putea să facă gâlceava în Eu­
ropa. O mică parte a poporului 
însă doreşte să se primească 
pacea ori cum ar fi ea. 
Abunăseamă", că e mare du-
rerea Germanilor, şi noi, ceice 
am suferit atâta, înţelegem du­
rerea lor şi ne gândim la s. Scrip­
tură, care lice: »Pogorit-a pe cei 
puternici de pe scaune şi i-a 
înălţat pe cei umiliţi.* 
In ce-priveşte 
hotarele României-Mari, 
s'a hotărît ca noi să avem hotare 
comune cu Cehoslovacia, cu 
Jugoslavia jşi probabil şi cu Po­
lonia. Sfătuirile încă nu s'au gătat. 
Ce priveşte Bănatul 's'ar părea, 
că judeţul Torontalului şi o parte 
din a Timişului vă trece la Jugo­
slavia. Toată lumea românească 
protestează însă şi cere dreptate. 
Soartea Turciei. 
Turci a, Austro-Ungariaşi Ru sia 
au fost cele trei ţări din Europa, 
despre cari se putea şti, că nu 
mult au să dăinuiască, pentrucă 
erau croite din prea multe pe­
tece. Şi iată, că marele războiu 
le-a dat gata pe toate trei; aşa 
că de-acuma statele din Europa 
vor fi numai naţionale. 
Soartea Turciei dă mult de 
gândit marelui sfat pentru pace, 
pentrucă în aceasta ţară au trăit 
cele mai multe feliuri de po­
poare, cari îş<kcer acuma toate 
partea lor pe urma răposatei. ^ 
Grecii, cari locuiesc în o mare 
parte a Turciei, vor fi uniţi cu 
Grecia. Armenii vor avea o 
Armenie mare, iară Tovărăşia 
Popoarelor prin, Statele Unite 
din America de Nord se va în­
griji de desvoltarea acestei, ţări. 
Constantinopolul ţi Strâmtoiile, 
fiind' amândouă cu locuitori mes­
tecaţi, vor fi internaţionale şi tot 
»Tovărăşia Popoarelor* se va 
îngriji şi de acestea prin Ame­
ricani. Siria va
 ( fi îngrijită de 
Franţa, iară AnatoKa de Italia. 
Palestina şi Mtsopotania vor fi 
sub îngrijirea Angliei, şi abia tn 
nordul Asiei mici va rămânea o 
fdşie de pământ turcesc sub stă­
pânirea Sultanului. 
nici despăgubire nu plăteşte. 
Tot deodată se ridică şi ta­
riful poştal. 
Pentru scrisori pâaă la 20 
grame se va pune timbru de 
30 fii. Pentru cărţi poştale 
20 fii. Pentru tipărituri până 
la 50 grame 6. fii. Pentru 
mustre 10 fii. 
Afară de aceasta, dacă voim 
ca acestea să meargă recoman­
dat, mai punem timbru pe ele 
de câte 50 fii. 
Telegramele se plătesc cu 
16 fii. cuvântul, dar cea mai 
ieftină telegramă costă 2 cor. 
Dela 4 la 9 ore seara, după 
piânz pentru fiecare telegramă 
se mai plăteşte un adaus de 
2 cor. 
Taxele pentru folosirea tele­
fonului şi pentru trimiterea ga­
zetelor râmân neschimbate. 
* 
Sfatul nostru este să nu 
scriem prea mult, scrisorile 
trec toate prin cenzură şi cu 
cât sunt mai lungi şi mai 
multe, cu atât intarsie mai 
mult. Şi apoi, cari sunt mai 
lungi de 2 pagini nu trec mai 
departe dela censură. 
Românii din Pind, Mace­
donia, Albania şi Tesalia 
o duc cât să poate mai rău sub 
stăpânirea grecească. Până erau 
sub scutul armatei italiene ei 
s'au adunat şi au hotărît liber­
tatea şi neatârnarea lor şi aceasta 
au luat-o la cunoştinţă toate pu­
terile Europei. De când însă s'au 
înstăpânit Grecii pe acele plaiuri 
le merge tot mai rău şi volni-
ciile şi barbariile nu mai înce­
tează. Dl Tache Papahaghi, se­
cretarul împuterniciţilor Româ­
nilor din Pind, Macedonia, 
Albania şi Tesalia lâ marele sfat 
pentru pace din Paris, în urma 
acestor volnicii s'a văzut îndem­
nat să îndrepte la 8 Maiu 1919 
o scrisoare deschisă cătră întreg 
Neamul Românesc din Nordul 
Dunării, în care se plânge amar 
împotriva acestor fărădelegi şi 
^nşiră persoanele, cari au avut 
de suferit atât de mult. 
Să fie oare glasul dlui Tache 
Papahahgi glasul celui ce strigă 
în pustie? Să nu-1 auzim noi 
Românii slobozi? Să nu facem 
nici un pas pentru uşurarea 
sorţii acestora? Aşteptăm fapte 
din partea guvernului nostru. 
Dela poştă. 
Dl Augustin Maior, directorul 
general al poştelor din Ardeal 
şi Ţara Ungurească ocupată,do 
trupele noastre, aduce la cu­
noştinţă tuturora, că începând 
cu siua de 25 Maiu se pot 
trimite în întreagă Romănia-
Mare scrisori recomandate 
Aeclca îns.1 trebue d*te des­
chise
 S i deocamdată posta nu 
pnracţto răspunderea pentru ele 
Doua ordonanţe de mare însemnătate. 
Nu mai sunt preţuri maximale. — Se deschide piaţa 
de bucate. — Orice marfă se poale cumpăra şi 
vinde în voie. 
începând cu ziua de 20 
Mai pe feeritorul judeţelor 




nava-mare„ Făgăraş. Sibiiu, 
Alba-de-jos,. Turda-Arieş şi 
Hunedoara nu se mai poate 
recyira. Numai vama morilor 
nu se va putea vinde în 
piaţă, ci va trebui dată în 
preţ ' maximal primăriilor 
oraşelor şi satelor, p e n t r u c ă 
să se poată apoi vinde să­
răcimea. Comerţul în mare 
este însă oprit, aşadară nu 
se poate face speculă. Bu­
catele nu se pot duce afară 
din ţară. Pe calea ferată 
ori cine poate să ducă bu­
cate până la 80 chilograme, 
dela 80 în sus trebue permis. 
Pentru transportarea pe osie 
nu trebue nici un permis. 
Pedeapsa pentru cei ce 
nu se vor supune acestei 
legi este până la 200,000 
cor. m bani şi până la 6 
luni închisoare. 
Tot aşa de îmbucurătoare 
este şi
 a doua ordonanţă, 
1 pentrucă de acuma se îngă­
duie să se vândă liber şi 
mărfurile. Numai fierul, chi-
britele (lemnuşele), hârtia, 
piatra vânătă, soda, lemnele 
de lucru şi o parte din talpă, 
piele şi postav nu se poate 
vinde liber, fiindcă de a c e ­
stea are lipsă şi armata. 
Dară tot ce rămâne ,necum­
părat de armată se poate 
vinde. 
Nu-i îngăduit ca comer­
cianţii să vândă mărfurile cu 
preţuri prea ridicate, ci să 
aibă un câştig cinstit de cel 
mult 3 0 la sută. ' 
Pedepse le sunt până la 
100 ,000 cor. în bani şi până 
la 6 luni închisoare. 
Publicul este rugat, ca să 
arete toate cazurile de nesu­
punere primăriei, poliţiei ori 
jandarmăriei şi anume ori d e 
câte ori s'ar ascunde mărfuri, 
s'ar face preţuri prea mari 
şi s'ar trece mărfuri peste 
graniţă iară permis. Cei c e 
vor arăta-o aceasta vor că­
păta jumătate din; preţul 
mărfurilor confiscate 
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Regele şi Regina 
în Ardeal. 
ii 
Zile de mare bucurie am 
ajuns rândul acesta de Ro­
mâni. Zile de lumina in istoria 
neamului nostru românesc, 
pe cari le vom pomeni cu 
mândrie din neam în neam. 
Am ajuns sâ vedem păşind 
p e pământul liberat al mân­
drului nostru Ardeal pe cei 
dintâi domnitori ai tuturor 
Românilor. Maiestăţile Lor 
Regele Ferdinand şi Regina 
Măria în dorinţa unei bu-
.curii nemărginite de a ne 
vedea şi a petrece câteva 
zile de rară sărbătoare în 
mijiocul nostru, pe pământul 
desrobit a! Ardealului româ­
nesc — au plecat foi săptă­
mâna trecută cu un tren 
regal îa spre Ardeal. In dru­
mul Lor — Suveranii Ro­
mâniei sunt însoţiţi de dnii 
miniştri: Ferechyde, Al. Con-
stantinescu, I. G. Duca, Şte­
fan C. Pop, Vasilie. Goldiş, 
dl general Văitoianu mini­
stru de răsboiu şi dnii con­
silieri ministeriali M. Popo-
•vici şi Sever Dan. împreună 
cu M. Sa Regina vin ca în­
soţitoare câteva Doamne de 
onoare din curtea Maiestăţii 
Sale, ca laolaltă să se des-
fătexe în frumseţele de un 
•neîntrecut farmec al Ardea­
lului nostru. 
La Predeal. 
La vechile hotare MM. LL. 
au tost întimpinaţi de dl Ba-
iulescu prefectul Braşovului, 
care a salutat cu bucurie ne­
ţărmurită şi cu lacrimi de fe­
ricire în, ochi — prima in­
trare a Suveranilor României 
pe pământul desrobit de sub 
jugul străin. 
La Braşov. 
Toată lumea românească, 
-care o are Braşovul şi îm­
prejurimea aşteptă palpitând 
de nerăbdare în mândre 
haine de sărbătoare cu fiori 
în mâni şi în braţe, să ză­
rească trenul regal. 
La orele 6 seara soseşte 
trenul. Strigăte nesfârşite de 
o nevisatâ bucurie înneacă 
văzduhul. Lumea plânge de 
bucurie şi fericire... 
M. Sa Rege le coboară din 
tren şi îndată muzica militară 
în semn de onor cântă : Im­
nul regal. Părintele protopop 
Dr. V. Saflu a bineventat 
'pe M. Sa Regele pentru 
marea onoare care o face 
Ardealului, venind
 xsâ ne cer­
ceteze dimpreună cu M. Sa 
Regina Măria. 
M. Sa ii răspunde în câ­
teva cuvinte însufleţite de 
multă dragoste românească, 
arătând bucuria nemărginita 
care-i stăpâneşte în clipele 
aceste sfinte când s'au văzut 
pe pământul scump al. Ar­
dealului. 
Din partea Saşilor a vor­
bit dl Fabriţ'ms asigurând 
pe M. Sa Regele despre 
credinţa şi devotamentul po ­
porului săsesc de sub stăpâ­
nirea M. Sale. 
M. Sa Regina a primit în 
vagon pe doamnele prezi-
dente ale >Reuniunei femei­
lor Rorrrâne* şi a »Crucei 
roşii* cari i'au adus în sâmn 
de închinare mândre buchete 
de flori. 
Din Braşov 
spre Oradea mare 
Tot aceeaş dragoste şi 
bucurie a stăpânit pretutin­
deni pe unde s'a aflat, oă 
trece Familia regală. Lumea 
nu Încăpea să pătrundă la 
gări, sâ poată vedea trenul 
regal. 
• Mii şi mii de oameni în 
haine albe de sărbătoare, cu 
mic şi mare cu cântece şi 
flori au întâmpinat pe iubiţii 
noştrii Suverani — desrobito-
rii întregului neam românesc. 
La Oradea mare. 
Pe culmile munţilor, de de­
parte, ca în poveşti, flăcări 
uriaşe de foc erau aprinse 
în semn de bucurie arătând 
calea pe unde trec din triumf 
în triumf eliberatorii pămân­
tului românesc. 
Trenul regal a sosit în 
Oradea mare Vineri dimi­
neaţa la 9 ore, unde lume 
multă de era greu pământul 
a ieşit sâ întâmpine cu tot 
ce a avut mai ales, în frunte 
cu înaltele autorităţi roma-
neşti au întâmpinat cu stea­
guri şi cântece pe Suverani. 
La gara erau de faţă şi 
dnii miniştrii: /uliu Maniu, 
Aurel Vlad; Aurel Lazar, 
RomuPBoilâ, I. Suciu. P. Sa 
Episcopul român gr.-cat. Dr. 
D. Radu, episcopul romano-
catolic contele Szechenyi şi 
alţi mulţi fruntaşi români din 
Orade şi împrejurimi. 
In aer — deasupra, gării 
sburau în semn de bucurie 
două maşini de sburat una 
prinsă nu de mult dela bol­
şevicii ruşi. Era o mândrie 
de neînchipuit. 
Dupăce a coborit familia 
regală <$in tren Suveranii au 
trecut în revistă trupele ro­
mâne aflătoare acolo, a că­
ror mândră ţinută vitejascâ 
a produs o însufleţire de ne-
descris in întreagă lumea care 
era de faţă — acoperindu-i 
de flori pe aceşti nepreţuiţi 
viteji, cari într'un avânt ne­
închipuit au împlântat stea­
gul românesc biruitor pe 
malurile Tisei. 
Dl /uliu Maniu a bine­
ventat într'un Însufleţit şi 
mişcător salut de bunăvenire 
pe Suveranii români, cari 
azi pentru prim&oară păşesc 
pe pământul desrobit ca 
stăpânitori ai lui de acum 
înainte. 
M. Sa Regele mulţâmeşte 
adânc mişcat spunând po­
porului adunat,', că unirea câ­
ştigată cu atâtea sfinte şi 
şi mari jertfe româneşti — 
deacum înainte este veşnică, 
cuprinzând pe întreg poporul 
românesc într'o singură ţară 
liberă, bogată şi fericită. 
Prefectul oraşului dl Co-
rialan Pop prezintă în semn 
de supunere M. Sale Regelui-
pc o tavă de argint — tra-
dionala pâne şi sare, asigu-
rându-1 de veşnica recuno­
ştinţă a neamului românesc. 
Dela gară lumea pleacă în 
cortegiu de triumf împreună 
cu Suveranii spre oraş>. Stră­
zi le oraşului erau împodobite 
cu arcuri de triumf, porţi de 
flori şi steaguri •— iar miile 
de ţărani şi, ţăranoe presărau 
flori şi frunze şi ramuri pe 
întreg drumul pe unde tre­
ceau. Mulţimea plângea de 
bucurie, văzând aceasta zi 
de neînchipuită fericire şi 
mândrie românească — care 
Dumnezeu ne-a hărăzit'o în 
acestea zile. 
MM. LL. Regele şi Regina 
au mers ' la~ Catedrala orto­
d o x ă unde s'a ţinut o fru­
moasă slujbă — în semn de 
neţărmurită mulţămită faţă " 
de Dumnezeu proslăvindu-1, 
că ne-a adus aceste zile de 
mărit praznic ,naţional. S'a 
slujit apoi o asemenea slujbă 
în biserica catedrală unită 
de cătră P. Sa episcopul 
Dr. D. Radu. A urmat apoi 
defilarea trupelor şi a ţăra­
nilor şi a ţărancelor române 
în număr aproape de 200,000 
îmbrăcaţi în celea mai fe-
iiurite şi frumoase porturi 
naţionale din acele părţi. 
La orele 2 d. a. se dă un 
mare prânz în cinstea Înal­
ţilor Oasp«ţi, unde în plină 
veselie sufletească se rostesc 
calde cuvântări dela inimă la 
inimă... După masă M. Sa 
Regale a ţinut, ca în faţa 
mulţimei însuş să decoreze 
pentru vitejia ostăşească, 
care au dovedit-o pe eâmpul 
de războiu, pentru^ luminata 
c o n d u c e r e pe dnii g e n e r a l i : 
Măr dâre seu, Moşoiu, Holban 
şi Panaitescu şi alţii d i n t r e 
ofiţerii d e frunte. 
L a orele 4 d a. a p r imi t 
deputăţ i i le din oraş , cari a u 
venit sâ tă lmăcească îna ia tea 
Suverani lor sen t imente le d e 
supune re şi închinare faţă d e 
Famil ia Regală R o m â n ă . 
Măre ţe zile în vieaţa p o ­
porului româneso din A r d e a l 
p e cari nu-le vom uita nici­
oda t ă câ t t imp va t ăi p e 
acest p ă m â n t poporul r o m â -
u e s c . Z. 
* 
—, A r m a t a r o m â n ă a i n ­
t r a t î n D o b r o g e a . In sfârşit 
armata română a întrat şi în 
Dobrogea, unde până acuma 
numai oficiile au fost preluate 
de cătră Români. Nădăjduim, 
că în curând trupele române 
vor ocupa şi Bănatul şi astfel 
întreaga Românie-Mare va fi 
stăpânită şi apărată de noi. 
— O c e a n u l trecut în s b o r . 
Căpitanul Road din New-York, 
plecând cu aeroplanul din Ame­
rica peste apa cea mare, după 
o călătorie norocoasă de~13 ore 
şi 10 minute s'a coborît cu, bine 
pe ţărmurii Franţei. Calea .fă­
cută trece peste 3,500 chilo-
metri. E cea dintâi călătorie 
prin văzduh între America şi 
Europa. , •. • 
— C a m l u c r e a a ă a l ţ i i . Ia 
Franţa nu de mult s'a înfiinţat 
o bancă mare, la care statul a 
dat 25 milioane, fără dobândă. 
Şi a dat statul sumedenia asta 
de baai pentru înlesnirea nego­
ţului ca ţările străine. " 
— Contra P e t r o g r a d n l u i . 
Peste 500,000 de oameni sunt 
adunaţi să iee ofensiva contra 
acestui oraş. Se mai aşteaptă 
şi sosirea năilor de răsboiu en­
gleze. 
— D o n ă z e c i ş i n o n ă d e 
mi l ioane . . . Atâta baram de 
bani -au înghiţit comuniştii în. 
Oradea-mare in vreme de patru 
săptămâni, până a nu fi alungaţi 
de cătră armata română! — Largi 
guri au mai avut, nu-i vorbă. 
— Mare entrămur de p ă ­
m â n t . In 11 Maiu a fost mare 
cutremur de pământ la San-
Salvator în America: Intre jer t­
fele acestui cutremur se numără 
şi 140 morţi. 
Fosta Redacţiei. 
— I'iruţa Stan, Livadă. Cunoaştem 
ţi noi cântecul d» care pomeneşti . 
E frumos şi plin de simţire: 
Ochilor de plâas topiţi 
Vâ 'nehideţi şi-adormiţi... 
Buze muiate 'n amar 
f Vă ofiliţi înzădar, 
Că de voi s'a depărtat 
Gura ce v'a săiutat!... 
Nu t c da însă durerii. Gă se poate 
întoarce cântecul : 
După ploaie, după nor 
Vine soare lucitor... 
Se 'ntâlneşte dor cu dor! 
Număr cenzurat de Iuliu Maior. 
Pag- 8._ 
1. Versuri şi Cântece din Kăsboi, adunate şi 
întocmite de A. Melin. . _ . 
Cuprinde versuri frumoase din marele răsboi, su­
ferinţele şi dorurile soldaţilor şi ale celor rămasa casa. 
2 Copiii în Kăsboi, povestiri duioase de Al. 
Ciura, A. Melin şi Toma Cocişiu. Preţul: 6 0 fii. 
3. Sămânţa Viitorului, îndemnuri pentru părinţi 
dc Alexandru Lupeanu. Carte foarte preţioasă şi lim­
pede, care arată părinţilor cum să-şi crească copiii, spre 
bucuria şi folosul lor şi al neamului. Preţul: 6 0 fii. 
WT* f)e vânzare Ia librăria seminarială, £laj. * W 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o " 
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T f R A Í A N N O V A C 
Prăvăli© de 'modă şi băcănie 
¡í A J, Str. Regina Măria colţ cu Piaţa Inocenţiu M. Clain. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • D u 
Mare asortimefnt de: 
Zeîii% Cretoane, Pânzăr i i , 
Ciorapi, 




B O N B O A N E . 
Se vinde în mare şi mío. ^ 
^măremFoşIţde I C O A N E S F I N T E 
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II. I © 
• • F O N D A T Ă I N A N U L Í 754. • • 
Execută: ZIARE, R E V I S T E / C Ă R Ţ I B I S E R I C E Ş T I , M A N U A L E 
DIDACTICE, CĂRŢI L I T E R A R E , A F I Ş E , B I L A N Ţ U R I , N O T E , 
ANUNŢURI, BILETE. • T O T F E L U L D E T A B E L E etc. etc. 
Toate productele tipografice sa tipăresc cu cele mai bune caractere de litere şi 
cu cele mai fine cerneluri de tipar dela renumitele fabrici din Raris, avute în 
'
 3
 cantitate mai mare înaintea răsboiului mondial. r~ - =1 
Comándele se execută grabnic. 
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Căr^i din toate ramurile literaturii române . 
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